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Ç A L L I  İ B R A H İ M
ESSAM Çallı İbrahim zama­
nımızın en orijinal insan­
larından biridir. Avrupa’ 
da iken Türk arkadaşları arasın­
da eserini sergiye kabul ettirmi- 
ye muvaffak olan tek insandı. 
Şimdi bile sayılı sanatkârlarımız 
arasındadır. Ressam Çallı İbrahim’ 
in bir gün gelip te maddeten ol­
duğu gibi mânen de ölmiyeceği’ 
ni kimse iddia edemez. Ancak, 
nükteci Çallı İbrahim’in ölümü 
bile yenebileceğini şimdiden kes­
tirebiliriz. 1908 Meşrutiyet İnkı­
lâbından beri -Z Salah Cimcoz 
müstesna Çallı kudretinde nük­
teci bir adam daha bu memleket­
te yetişmemiştir, denilebilir. Çal- 
lı’nın şahsındaki bu yüksek nük­
te dehasının belli başlı karakter­
leri şunlardır: 1) Nüktelerinde zor, 
mantık yok, tabiîlik, bedahet var­
dır. 2) Nükteleri uzun uzadıya 
düşünmeden kavranabilir ; sade­
dir. 3) Nükteleri kuvvetini bilgi­
den değil, duygudan alır. 4) Nük­
teleri halkça ve demokratçadır. 
5) Nüktelerinde tabiî insanın ge­
niş hürriyet anlayışı vardır. 6) 
Nüktelerinde Nasrettin, Bektaşi, 
ve İncili nüktelerinin yerliliği, 
Türklüğü vardır. Çallı nükteleri­
nin Nasrettin Hoca fıkraları gibi 
ağızdan ağıza dolaşmasına rağmen 
şimdiye kadar yazılmış olmaması 
edebiyatımız, millî kültürümüz için 
büyük bir kayıptır. Biz bu büyük 
zarafet ve bedahet adamının ha- 
tırlıyabildiğimiz nüktelerini “ kısa 
tetkikler,, sütunumuzda basacağız.
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